《李敖有话说》:嬉笑怒骂,自成一格 by 陈伟
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    注释：
    ①[匈]豪泽尔，《艺术社会学》第12页，
学林出版社，1987 年。
（作者系广西大学新闻系研究生）





























































































































































    注释：
    ①《解密凤凰》，师永刚著，作家出
版社，2004 年。
（作者系厦门大学新闻传播系研究生）













   《芝麻街》于1969年 10月 10日，在
美国的国家教育电视台上（National
Educational Television）首次播出，并




















儿 童 电 视 工 作 室
（Children's Television
Workshop）的成立——这是每个《芝麻
街》的观众都熟悉的名字，虽然现在这
个名字已经改成了芝麻工作室（Sesame
Workshop）。《芝麻街》长期以来一直是
其最重要的研究对象之一，这个工作室
的最终目的是要为儿童制作出寓教于乐
的电视节目。由此，《芝麻街》中的木偶
形象被孕育出来，其他角色，像Ernie、
Bert、Grover、Cookie Monster 和大鸟
也被创作出来了。节目的拍摄现场被选
定为市内而不是郊区，原因是郊区孩子
的受教育程度一般比较低。节目中的演
